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EDITORIAL
La importancia y la urgencia  
de nuestra tarea
Nuestra misión es contribuir a la resolución no violenta de conflictos y encontrar soluciones a los problemas 
generados por la corrupción, la injusticia social, la guerra y el crimen. No nos falta trabajo.
El fraude y la mala práctica de los bancos y los gobiernos con prácticas inmorales, aunque legales, han dejado 
a millones de familias sin trabajo y sin hogar. Los actos de terrorismo cometidos por grupos fanáticos siegan 
vidas de civiles inocentes incluso en los países más seguros del mundo. La seguridad y la defensa todavía están 
arraigadas en métodos brutales y destructivos. En algunos países, el crimen es legal. Más del 20% del comercio 
mundial está vinculado a actividades criminales. El lavado de dinero está generalizado, la trata de personas y 
el tráfico de armas cruzan las fronteras. Se están librando decenas de guerras y hay cientos de conflictos por 
cuestiones de soberanía.
Además, hay prostitución infantil y tráfico sexual forzados, mutilación genital, trata de esclavos, prácticas 
antidemocráticas en ciertos sistemas políticos, destrucción del medio ambiente y hábitats naturales, 
expropiación ilegal de tierras y desalojos que no respetan la ley.
El Journal of Conflictology ofrece soluciones científicas para transformar las políticas de seguridad y defensa, 
sustituyendo el uso de la fuerza por conocimientos científicos para hacer frente a los conflictos, el odio y 
la violencia. Buscamos soluciones y promovemos la investigación de respuestas pragmáticas y éticas a los 
problemas de hoy. Gracias a las aportaciones de las personas que colaboran con nosotros, estos conocimientos 
pueden hacer de nuestro mundo un lugar mucho mejor, verdaderamente más seguro, más libre y más justo.
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